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2Rru;.·~ rU.?J;l1'lJ 
J'un. 1.:"4V 
r ... floe'.4 
on'a 'he nver \'lOft '04u1. tr. W A JAw:ranoe ~tt•• 
(JOu.... un .pPQ1nt.", r1ve:r .ater .up'~,",l. 4 'hi ll'ttUl 
1ns of' bH"7 
4'. Tn ater 
ot 1a(,41 alt te tOl'l"lYer' _ a'.' 0 ts... 
'l'be lAnInob ~plf!G•••n out #4.. to? equi,ped flltt 
b,lcb •• uHd tor tn., ptU1)OM • t •• twa 1••' yeer 
Dr IA. 11 •• 14 'a4tt1 e. tH n•••oat ... 1 UAGbe4 1h.... 
, , 
1111.11 \ap ri..r t m Gull 1.1&114 DOlt tn.t • n ...toa load 
" 14 be tn. !lOmwlll .orklna oaaia. Tw~ :bund e 'oua of 
Ohlle 
if.._,.... of' 1'1....e,. wltQ the Oi~or NMrt!'lS ohe=10&1 , • 
• ohe4ule4 '3 bes1n 1n no'ber week 
. eu .a .be boo' Iff"'" u.las lnu1l0h t it we_ obvltlua 
'~t rlTOJ' poll.utton 1. lliount1ntf; 1417 Qnoe. in The 
J7 
W.8 ~ 
4hd fleh•• beN ftJ1ti t i ..~ t • ltU'p liIu~k(.lr tlu.atln& tlelJ.y 
Up bore mut. teot111(<Qu7 t ,.) the tao, t4a 11 tiltl'" t.,. kill. lA~j; 
••••11 .4 ~~11 flah. 
1"Ae oh.1et advanlep of ttH 0'1 ,he it •••' lSJ,lo1" 41'1vea 
1.\1801:1, .",ool"dlnc 'i} Dr "'-1I7:IIU\0•• 1. 'lUI' '110 n1 'Nt. ft 
• dJ'Ol)IHu1 ., tn. posltiona Qf 6"" ••' poll.utlon conoan' 
1;1011. taa. yea r 14••1'1,. allot "hft nt,.". 4tU" '0 be 41'0,,.4 
tl'OR .be "tUntel' »11...-.. \{hJ.le 'hi. pruyed .tt< 0''':'10 l' 1. 
II lie .4 'bAat ttte 'reatment by ijoa' 11.1" fj r q,ulokel' ... 
""e... 
So tat' Ih1. c,..al' the ,lve.. baa 81Th 11"1. dltts..onl', 
troll all. odGr liI_ful4poln'. in .....1 \On en<1 .i~Q.~Ul'Uf d~.~lte1:u. 
0\1 .rnnt 11••' ...Te • 
.......Ui1ll.,;;.....aUiUUaJI - "-rile 1."114.%""'. 'b.Q IlOt;)r l&UQob 
, be 1.lHd ltt o()n'rol of 1'011.'13%1 of \ne AnG••ooula Ri...... 
... pu:t In .j 'he .., ... a\)eNt .iU... ut11e•• ,0•• Gulf I_lend 
ZJCiJl. thut'a4Gy attonoon Ttle ,nN_.'on laUl1eh. as t .., 11'1 
lene. n .'ltd pen"."",d "7 • 100 bora.powor 1\"4AJ'1M engine, 1. 
08t*ble (I oarryl'nl _ 'en ~"t)Il load tmt Dr t~. A. tAt tun" 
of nat•• 0 Uep, O()urt upp.~l!'l'.d rlver ••'er $ltd 1t tIOul.4 
cam- .~p~.)¥tut.ly tty '.)a. ut ~'dlua 1&1• .1'0'••, • t~me 
Tft)~ ~Ul' t ta- 1'1••1' 1. ex-pe_'-Ci <). an lD 89tl,." 1f ele .. 
i}R&·~~ .«~~\)RT 
JUDtlJ 1"" 

:u aWl.al1. lID 
?be ,.tlo _..In.' r1Y.~ pollution in tho ~n4~ooc&1n 
baa _n06 I; In. 
Dr". ~. 4. lA-nil". ot 'he loUt,•• GoU... taou1t1. n.e.r 
tiGr, haD 100 b~ra ,..er motol lQUDOh ., ula 41.~Q 1 
to tel'rf Oll_mc 10 '0 .,.,.~'a .8re oun41tll'))1 are ba4 
The Jet•• Coll•••Ju.rzl.'·~ D.~.naell' hoed 1. fftll1na 
a WlnAin! h.ttl. _aelna' ,~. ~1••r .toaott•• that ~ a. 
H# "_'.1"4 10••". 
til tho lon€ nne-e. 'bi. 1. an expedient. 4"7. 
pollutlon tbat api)11a tho w."ra 'Of :"alJl8 .. end p8nlculGrl.,.
'I".. i;.n4r-o.ooli·1n rive... will be oanYoned lnfto b Jjt:n>4\lot 
••1uabl. to _,rloul'ure and u'be~ aotlvlt1••• 
'?ben wlU t1aut.,..'. b.e:tlt.~~ ot 01 ftn wter .t$~ln now 
dOlJ~ 'he yell.,. R1.~f'.1C1~~ drives \lf111 '" 4e.1 1. res1dttn\1.1 
.1 tea elollf) the banka. V1ah.J'(~n ill ag41n 1tb.s.~ the .'rea•• 
Tbat'a be 4~_ ot tomo .. I'O" 
Ole U.n tlvel> ... Juat " wuitt l~Ctulr! ,. Od....ll' t 
Jtfic1B 1 ~...u.aw1' 'hiD 1"r. 
Tn••el1 e:nown m.ve.l" to;a.o~~ errJ.'fo4 w1 til • 'l$f4ti ano. 
11 
'04• .,. .. nl.o:'l,fi. w1 11 tw)re 1tfJ1OOlCG .r~J hh l!QI'IIo.•••h() lW.4 
1\8,p117 tQ1"gi,Jtt.nwhat "tbe ,Andra Ot6~:1t) tUV.I' 0811 ~11 like 
tnGutht • otaio or ro,"n _"It bfl4 b~(I)n up. , in 'tlell' l)llok 
yal'da 0 ..17 ,tlt. afteraOODt an" th1l!t t~.rel.rn11 relunlbe" 
.lla.. tneftl"... t.l • MoU 11ltft In ""1'. peat. 
M..n..!'~lle, a ~ thuu4f!ntoJ'n). b\lilt up "fll" .be 
'.0 ool'lll'aWll loa 8hort!1 a"er the ll.Ulan bout' 10481. Ccnl441 
black Q1 ucl. tOJ'aet! in a 1,0 Go.er 0 ....1" tb. bu&lnG• ••.,'10., 
tb. ".hut IO.tUI a",ettonl1 .. find 'h$ti lA ... 4»op&l ~_J'te4 ,,,, tall 
Ii,. .la<) l' ••• 8tl11 nlrdna be ••nti 80ifte .'ft•••••.N 
at...41 "a~e~ W8'.~. SG.. 'h~n4or an4 l1ah'a1n, .oo~p••1.4
,f.i. aUl'llleJ" ato 
oaJl4non. , tame,.•• au cit.,. to",. "";14r1'1&....1. 
.. 4 alA" .11, lil'" !JU' hQpe. tel'Yeutl, 'hat 1. wuu14 
t.ll 33G48.'.1.7 1.. ' ••4 ot v101ent1r _0 'Wit 'u "'~4Ule4 
eanb _alt • eoft 'ball wttlOOU moi.'u.n_ alum l.;. l' wou14 
rua ott wlthnQ' feol11 808.131 • be I~. 
C to D1 tempe" tttre StH't'!j11.4 here. v 1til 'n~ 
01tl01&1 ....nlpt low ., &1 le&r.:.... ,..l.tertl4, ., ,he 
Un10l\:la'.r 0.,. lUJG:rna CJIJ O'~104k '0 tnl'll. tut. moninf,i. 
1ft. then 1u1il1 ••••n t1l18 at')l'nlne 'h4 mfkJ"OtlJ"f .Ol.i. gAd.­
\l~~117' until' 60 dog"1>1I rae n; ~IUi 1".olte4. »7 tea " .~. tbe 
reeuU.1Ig \'KIa oa,by 11 1 t weo 6- t and ., nooft the 'gla.a af;004 
., ' •• 111 tb on.ly tJ .1n61. de&J"f;!-'t 1'1" 'by 10.' tt1Cl~ 1. ,..&4. 
lna betore ,be J~ul"ll.l ••n' to pre.a. 
t'1;'.' 1"U1111'ol1. in tl.le unoom1"Qrtaole end Pl"Ol(~Il&fH1 
d;r:ought tell r<utt'll 1'40y. • nG;)vr.p'iUlleu b)' " ~.11a thumlers t., 1'1.'1 
1~8t ulan,. Tbe ~ttlolo1 rnln~ll wee O.~3 luonuo - b~' 
ih1••~.rnOO1l·. would hel, (JU' eV.flfl lilt),,'•• 
GaJ'dttas w.:re pe:rk1ne up eYta.,wn.re in ';ae 81'8- 'oUr ... 
so .e,.., 'tie ptira1.'.n' "8.,4. if. N01'W&7 prottu.alon~l green 
;;'let 6N••r hac1tl18 fir.' ,lQkdl'5 If.l tw. fielda t)r1iut and 
early thl. rolocnlnlt. and looal t·.)lka .~ ••1'0 lucky eU.Gllgh. 
6Q~ in on t4ft ••rly a.ll0801. Groen p••• are tull, two 
~~ka ..~ly 'h1~ .u!~.mer - ana If 1au k ..:Ht. GOmih)n_. luld M 
nelll 1U:G4 )'Qu. '~4I ,r1Cft mlgb.' oe t 11,;,l." ua :.1 .00 $1er 
peOK. In 'tila 1..t~11 .\-.,.N•• out or _'ate petl8.. ..11106 
tr~~ ~ ,:) fj\l OeHt. tor *1 t • .., pound "It..~"le... 
w.-xll'*W!l. , ....,.. pwre,~x.. bflN yeetflrduy ••• a mQt\tl , 68, 
.:111. ao.\on .... a1felttu'tll~ lJ!1 it._ to' ••• top 1l1tih ~l";r. 
p a:~ i-m.,~rJl'iTS 
Ju1.7 1M9 
Lnl.'QU 'thn1ne JGum.ll Julr 31 
.ta ••ft._Jl~ fl."n o. $1 ...k.a "60 111 ,be ill'.".•• 
of CNrbln Atidroaooigln .t1."r.w. ". J)1!lp ...". 0401'8 WU. 
t11ea ,t.an a4liJ, at ,be olert \)t o,u·'• .,ttloe In A\llnlnh 
Slno. ,be lnetNmen' a d .n. h01levfJr, wtJrkl116 00 
41t10" ot p.p~r mille 81 .C tbe rlVQ be•• ok8D114 Qoa.1 
• \17 .n4 'be pro'f! lun. _, not b. put into .tt.c. tn!. 
Jeer, Dr. Nolter t•• lAw ISO. ot"".nl.ton, .rive.. ~~butl11S'rfl&" 
lor, Hid last night. l.G.a8n"~<1 ~raduG'loa ., t4e 111. 
obvlatot.& tae noo(oJ••l '7 t u.1u~ the pl~l:l ,,' ,nt. '1_. 
-rne as»eemtl!'t!t tiled in .6\1Q\lra ,.. ~lp.d 01 .3Ull.. 
Harry ~·,~an r. ao'1" re'trod. of tll. Aitalnc ~Uill"el"HJ (;C)urt, 
!Jr • .Lauu'ts""t ~nti .,rt11}.,ulle of 'ne ~jirO.n i>aper comp,uG1. 
Berlin. ~Z • ..1 •• vxtorct --..p.or ;;'r,zpeD.V }1\.uItfo:nt. and the 
In'eJ'M'1onal l;)e~.r (Jarnpettl7, ;~lv·~n· i'f! luU_ 
U,. ~1l••&l"G..a~', .~ ,jxtOrti ~nl1.1 .'Ould re(lHlua :1,. a 11­
pn.lt. p.t"odueti'l)ll '07 200 to'!. t01" .. tlY 1fe.'~ pe,.J.04 11. whloh 
,.. Hrotre.t rim .;)\ll~ co:,," ~a41~tSll 1ncrea.. l' W'P~l'. 
i.ru.n .ne .1tusttf:Ul wou14 b. ftYf.u·..d fur S~ll' _..k.with 
Bl:Ownte pl'oduo'10 redu~.d .bU•• 'ua' uf Jxtord t " .:,)'114 o. 
lnol..,,)~.d lAt.mall )llQl 81€nct4 ('III • j,HlHy to a pre'Yloua 
.grtt.m.1ff.u~ f;;,J' ol;H.A'rol of eUf.l'ua c.1\Ut.p d 111 tbe r1-.('!r. 
D.r. J...aWfttM& ..1d. nltn ~e wore btl\ln~ dll1l~}tU~ into tft4 
.rt.er lit YD:r1{)Ua p31nta H.1I exprftaa.ed d1_p~o1.t1"aent the 
rl..,~r tlo- lltld bsan ,->0.)1" 1n NO$n' weaka 
PH!~~ Ri~.£>OBT 
.Aug-Idet 1~4 \) 
llaine te In dSllior ot loatag :r.l111oni;;, of dollars ot tour1.' 
money &a ~)()llutlon ot 1ts 1nland we tor. a;Sl"e&4 • 
?ollatlon 18 lao a aQrlQus re.n80~ to nea11h 
Polluted. ~8ter. provide a .aurae ot infantile ptoant1181a. 
The p llutedJ·.ndro.oo681n rlYtu' 1 on Wlde ,u.-:;OIJ eXfll!lpl.e 
Thi. ~lY.r 1& GUllied by uewsge and 1nduutrlQl .8 te produo' • 
~6 .~on us o1y~en in 'be w&ter rea no & p d.'e~~lned low. 
onemloal.a lilt'S L)lHMC in it at .tret@ -10 polnt, 'Tbt» }ttlepa 
'b4 u~.non out of ,be air. ~b. pollutloa 15 Dtl1l 1n tho 
treatl.. 
Indu.triul pollution in :1Ver8 ta 06 :-ned dOl¥3 aiftam. in jlon4.:;. 
and lak... tbero 18 0.03 tlu. '0 8Q8Slt of. Industrial j)QlltJ.'1on hu 
bean endured aa . a n'lloo....ry avil. It 1. flO long6f' .Ngerded in 
tn.' llpt. 
Thrfte big 1nvea'saent. an o€)l1~utrnGCl. The ll1duotrlal hioh .111 
be requ1red as t1ne f!~. on to e11r.,lna t t:l.. n:J.1sanoe. .rr... ~un" 
101p 1 with ita 8e_so Ttl1. &1.0 DNat bo oorreoted. ', 44 the 
nosoQ,nl l"eor(l8'1on&1 o~Jmp .nd oottase - vlct1tn. like the ye r 
eJ."Ound reeldent of tbl. ",nbenl thtul Gnd unn.o~888ry oand1tlou 
..\D%18 b~ .u.80"ok .:...&lHt, ~~1nthrop, 1s ~ tla~l'unt $xtu~pl~ rlfJ1t oloG. 
by. ., rope"y o.nor on 'be llhQ;re ot that lake ;ns up 1:l tu'rns. 
v.,~p " pana1.:;m.a, 1.:upro1'ement8and develop ~91Ut8 ore a"talled De­
OUU66 tbe wet F.I1" 1$ 8.;) polll.ltG.1 too, it 18 \lnh~t)ltl}tul tor 00' 
in~ und reoreotton. j"lah lite 1~ sutt.rlna. ~.• a4 tleh ere 
tound on .bore regularly. 
",;omplt.tln1as \0 the 081ao tun.,n nOYe be~n >It n oval1. 
'rhe net roaalt of • oomp16iut to the Gov,u"nor a week ago W8 & 
auUtllst1.on,troUl. tt.u, rtute . ~8nlt.r1 ;Zllalneer. tua' ~tl. (lampon 
ol)n~r1buttl to a 1\lnc! tQ olean up the 114UHh 
I. taI~11y ("uno trom un10.go '0 apeed ~h. au 1'. They l"8fMln 4 
at knnab4t1seoook e day end fJ h~lt. j; mil110n dollor wor~n at 
ad,. ntalnts won" bl'ln~ tnut fll ...1l7 book l c .. to . alne v 0'100­
18:1<1. 
;.. bQ1' Ii oemi' <) ner In ';;' 8yOttt~ reoently OQt':'l)la ined 'no' tor tne 
first ti1rne 1n 1it-l1rty yourG. pollution 1~ Q m&Jor p r obler.:t !!it h1 .... 
pond. 
Pollution i' T9R ~;&91A!1i - oontlnuad 
1'he9bth 1.881&1.8 tU;'tt .b.ould &ot betore tal ne t ~ adTGr1:1alne 1. 
otttjet by- ,. tu!verae pollution publioi '7. 'llaltore WflO Gt., 
8 de)' and never re'~u·n ore no aa80t '0 t .•1n • 
Tho 141-1818t1.,0 iiee sr 'h ":omm1ttae libould l'U' pollution 1180r 
thn top of ita work shoet. 
The ~w14'on ~~Ul\ ... J.uS\u"t 8. Hh.9 
bat! 9"1,,4 :01 fa&11411aa ,,,S341I1,. 
it••nlngtol1" '1'lut Publ!., Uo.l th 51!l."Yloe ottero4 the ~:" t •• a114 
terri'orie "A300,000 'odtly - •• atart on the study ()t attr 
pol!J.tt1on problema. 
Tl'i ar&nta w111 not aotusll,. be tllf;Ide. D01JOY<l r, lln'l)' eIJp11cstlon.
aett18s forth apeo1tl0 pro,.ums hav. beoD &pproY.d by thO PU~110 
Bealth :>e"lo$ II '!' 
;, number of appl.loa t10na lready MYO been "081.,e4 aa4 aft \,mOe!" 
etJdYt ,be ••,.10e ..14 
coagJ'G8s .pproprla'ed ,~ 2,200tOOO to 'he '.denl lJectU.rl',. .4pnol 
to lulti_'. 'he nn'loft-w14e prG6ram ot water pollution oontrol 
an4 pnyentlGJl. 
In ad4itiQn to the Zseo,ooo tor b :1te '0 Ltatol, ~lt)O,OOO w111 
Qe all .itod luter ,~ ln~$ratfit. 0."or.c10. and t; t.~•• t:)r .pac1al 
st~dlea tuot ate ~t u$t1onal end aeotlonal importaDO•• 
The Z"ei.'luln1ne ., 1,300,000 hits 08 ~tl atu~lgn.4 to the iubll0 lioalth 
Lenice tor opcrotlon, NOfH:»:t'oh. adli11111atree1on end. plt;~nnlnB. 
The allotaenta 1nQl \;.d.~ Connotltlo'llt. l?3. 21}6 , ; •• lne ., 10.941, 
}..a.G8ahuen"te. .. la, ?flO tN... n•.,l,ahlre . ..,10,123, ;u\o e Ialand• 
..;10,1271 Vftr:'!'~on' .. :",069. 
.:?i;~~ lt~ ..}OHT 
Sop t~..bfll' 1i4' 
.A. ~\1' ot GO"_S- OWIlGH •• l.*ke near ~1n'hl'Op 4)l'OtUied ~Yer 
POlltltlon ~)t i;ho •• t.,.8 hua organised• •• are lnt~d. 711., 
8ft reedy tu d.., 8O..tb1n8, it the,. oan, o\)ou.'tb.e 8ituation. 
~e auae".' 'hat lna1••d of H1 \10& until 'he l.e&iulatu.r8 Gon­
.,. 1M 1n JtuNlU"l 1951, they ap,p901'1l the Gour'. Th.,. abould 
~180 oon'lnue a drive on the Le8181a;ure. 
PQlllat10Jl of Nattle _'en 18 8 dla6l"aH_ It will drl'ft3 na8on­
al busines••••Y. 
A ,&'Ope- ot .1bl1utlon mus' 1M Wl4eneken. ,¥e 40 not auue.,
.brup' eo'lQA ,be, would be Ai.a.'roue to any town or lndu.'r.v ­
bu' aona.,thlq mat •• done. 

The bell btl Men l)ooto4 6roUnd too lOll~. tQQloq. 

2onUnd. ' ;'OtOhJ' 9 - U. $. n.pre••n'.~l•• Uba.rl•• i' 
Nelaoll t u.; ..14 today iiO w111 tr, '0 olltHiln '.48n1 
.,propria tJ. .a tfJr~",o"'lU6 po.llu t ion of •••e,ta.. aad. 
la4u.'rial Hot in 1.•1rw·. lako... at;ftMluh 
"I fin4. tt lf~l.oa ..14." t ,hla 1. one t tlG14. 
,.bat he. \)attn De61$8tGt\ b:y t~t. pre .~, J,4t~t1nl Iftl'1011 in 1'. 
colloe. "" pal theb111. ot otl\t8J1 Da'l~ .'" 
N l.o~ aa~4 tfie 60th Co ' rc8~ ••od .111u .u'b~rle1ns 
loa•• ot up '0 '1 22.000,000 tot 'ala work btl' ,., no appro. 
,rtet1oaa ~111 ba•• be.n pe8••4. 
Balaoa aala Congreea baa nat lG' .ot d bill permitt1 
lJl4u.t.." '0 4.du<!1 trom ft_' 1no._ in 1'. '.:1 l"'''~l'lUI ~n.o, 
.peD' 1...l1falna'1J)~ 'he a.o.~.1tl of dwupln6 1f(U)t~ 1.to 
.,~.... 
,..t_ft are liIAJ' p1M'•• 1. l.llJ 41.t~lo', ••peetall, lJl 
lAWlaion 4114 .Aul)um. ' !'i loa would b ll.tl" h'a pea.go ~f 
.uoh lGil~ 1;1ou," no. .44.4. 
n. lA_i.toll t.i ent.. JouawJ.. 00'0...8' 11. lH9 - ~l~or1el 
at. I'"~ }to~, W. 
It " ta lAke .t\lloeb••aoCOQk In ••1athl'oD "I t1\ • bie 
lnv4ul1wlon' ot aattlD'tr P pf)r', .10lli 1'••1101'4"" 1". GO 
,",olluto4 ""'if CO thM t \tul .:.aland nab allet Gad 1lelUtnao• 
• on" .took ,. wlth flah. 
nr. UOn J. i\no~l.'01l, p.rea1dcm' "t tb~ lake ...oolo,S,on. 
q,uotOf1 'he lake .be1maft ott nab an"} ~, ,,~~thul' U."tUlla~'. 
lle ~.l((Jfl GalM (~0bI1••io..rG6(tra. J. Stobie abo , 
.tootlng 1be l.k~. 
'l'ne .tep11 ... ";ratbe.. etal"tllnts to y th.1ft".' J" H)'S 
f~~ltQn. Ind••d. 1t $8 1 
~~,~Gl...14. ftTou tl.'l~t j1.ta' fl•• 11 kill 'he t1Gh betel'. 
dumi')1ne; thttr.Q 1ft the labl bll 1. t ",,,'..uti ae impo.albl. tor ,be. 
to live in 'bte ..'er. ft itobl- ••• 1111n~ to ~. ~~~'ed. 
'the pollut-l ot :t81n~ t. inland •• 'era 141 'U.fir~oot\.ll. 
l' 18 Q ..1"1oa. eCGll():\)10 c'l~t~H" '1mt wl11 ooot";q ;.~ t. 
ml111qna iu ae"_oRal ro••nue lt llG e4 to oontlnue. 
!~.W.f;. tan-' 'he 11001. '1'Ob1_. 1'008 ot dua'••iwVlnt~. 
and other •• ,. mat.r1~la ti~ ••wrnl1ta ere ol~gglDI .trea • 
;"'.,. pota"o<... tU~$ dltip{J"e(~ ut in .• tel" b, 'l.J.c t.()n, .~a.t. 
of 811 uo.ti. 1. (11"., .. ,.4 IAt'-) .'1'0 .t.:L\4i end lake. lnlfb,;)1_.1e. 
la<1u.etriel pollu'tan of • .rlyer 1. ts lU.r an4 
<Uatwerteu1n expel1"uioe 1n 'he Atuiro 004£611'1 ¥allel. 
"rue 111;:1$ be lalu'"i" Ih·)u14 mtke ollmlna\lon of walar 
~lll~'lun & "Jo~ proJe~'. 

In 'OM O$.!iaol!t oJt the ,,}..b~,uMl~()Uk .h••oclutlun. 'ne 
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